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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 15, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Terzetto, Op. 74               A. Dvorak (12’) 
 I. Introduzione – Allegro ma non troppo  
 II. Larghetto 
 III. Scherzo: Vivace – Trio: Poco meno mosso 
 IV. Tema con variazioni: Poco adagio – molto allegro 
 
Mario Zelaya and Tinca Belinschi, violin 
Tom Wong, viola 
 
Adagio and Allegro, Op. 70        R. Schumann (8’) 
Nikita Solberg, horn 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Ballade for Flute and Piano                F. Martin (8’) 
Naomi Franklin, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Flute Sonata              B. Martinu (15’) 
 I. Allegro moderato 
 II. Adagio 
 III. Allegro poco moderato 
Lydia Roth, flute 
Kristy Mezines, piano 
 
Sonata for Trumpet and Piano                 P. Hindemith (15’) 
I. Mit Kraft 
II. Mabig bewegt 
III.Trauermusik 
Carlos Diaz, trumpet 
Guzal Isametdinova, piano 
Petite Suite, L. 65            C. Debussy (15’) 
 I. En bateau 
 II. Cortège 
 III. Menuet 
 IV. Ballet 
Janna Peña and Robiya Akromova, piano 
 (73’) 
